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5Ympäristöministeriö
Ympäristölupien  valvonta on ympäristölupahakemusten ja – ilmoitusten käsitte-
lyn ohella yksi ympäristöviranomaisten keskeisistä ympäristönsuojelulain (YSL
86/2000) mukaisista tehtävistä. Tällä  ohjeella on tarkoitus myös edesauttaa
ympäristölupien valvonnan tehokasta ja yhdenmukaista toteuttamista sekä tu-
kea valvontaviranomaisten käytännön työtä ja valvontasuunnitelmien laatimis-
ta. Ympäristöministeriö korostaa ohjeella hyvän ja tehokkaan valvonnan merki-
tystä ja sen suunnitelmallisen järjestämisen tarvetta. Tämä ohje on tarkoitettu
ensisijaisesti alueellisten ympäristökeskusten käyttöön, mutta myös kunnat voi-
vat käyttää tätä valvontaohjetta soveltuvin osin valvontatyönsä järjestämisessä.
Valvonnalla tarkoitetaan tässä ohjeessa valvontaviranomaisten toimia lupa-
määräysten valvomiseksi. Valvonta käsittää esimerkiksi valvonnan suunnittelua
(valvontaohjelmien laatimista mukaan luettuna valvonnan tavoitteiden asetta-
mista), itse valvonnan järjestämistä mukaan luettuna valvontatavoitteiden to-
teuttamisen seuraamista (VAHTI-järjestelmän valvontaosion käyttäminen) sekä
valvontatilanteesta tiedottamista yleisölle. Valvontaan katsotaan kuuluvaksi muita
tehtäviä, kuten lausuntojen antamista ja mahdollista osallistumista kuultuna
asiantuntija lupamääräysten sekä päästöjen seuranta ja raportointiohjelman val-
misteluun.  Ohjeessa käsitelläänkin valvontaviranomaisen toimenkuvaa koko-
naisuutena, ottaen huomioon sekä toimenpiteet valvonnan edellytysten luomi-
seksi että valvontaviranomaisten toimet lupamääräysten valvomiseksi. Tässä
ohjeessa ei käsitellä hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä.
Ympäristölupien  valvonnan tehokkuuden varmistamisessa sekä yhdenmu-
kaisten käytäntöjen vakiinnuttamisessa käytetään hyväksi sekä VAHTI-järjestel-
mää, että valtion ympäristöhallinnon Internet-sovellustusta. Operatiivinen toi-
minta tapahtuu VAHTI-järjestelmässä, mutta kansalaisille tapahtuvaan tiedotta-
miseen käytetään www.ymparisto.fi-sivustoa.
Valvonnan järjestämistä koskevassa  yleisessä osassa (www.ymparisto.fi)
kuvataan keskeisimmät menettelyt, joita sovelletaan lausuntojen valmistelussa
lupaviranomaisille, laitosten päästöjen ja ympäristöntilan tarkkailuohjelmien
valmistelun tukemisessa tai hyväksymisessä, laitosten raportoinnin (kuten lai-
tosten päästöjen ja ympäristön tilan seurantaohjelmien tarkastaminen ja määrä-
aikais- ja muiden raporttien tarkastaminen) valvonnassa, määräaikaistarkastuk-
sissa ja tarpeen vaatimissa muissa laitoskohtaisissa tarkastuksissa sekä raportoi-
taessa lupavalvonnasta.
Valvontaohjetta laadittaessa on otettu huomioon keskeinen sisältö Euroo-
pan parlamentin ja Euroopan Unionin neuvoston suosituksesta ympäristötarkas-
tuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista (2001/331/EY). Ohjetta laaditta-
essa on myös huomioitu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus
30/2002 ja ympäristölupien valvontaa selvittäneen työryhmän mietintö (ympä-
ristöministeriön moniste 83/2001).  Valvontaohjetta laadittaessa on hyödynnet-
ty VAHTI- tietojärjestelmää.
Ympäristönsuojelulain 95 §:ssä säädetään ympäristöministeriön mahdolli-
suudesta antaa valvontaa koskevia tarkempia säännöksiä. Pykälässä säädetään
myös alueellisten ympäristökeskuksien velvollisuudesta laatia vuosittain omaa
toimialuettaan koskeva valvontasuunnitelma (YSL 252/2005). Suunnitelman si-
sällöstä voidaan tarvittaessa säätää ympäristöministeriön asetuksella. Suunni-
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telman tavoitteena olisi lupavalvonnan kehittäminen ja tehostaminen siten, että
valvonnan voimavarat voidaan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti valvon-
nan voimavarat huomioon ottaen.  Alueellisen ympäristökeskuksen on valvon-
tasuunnitelmaa laatiessaan oltava yhteydessä alueensa kuntiin ja otettava suun-
nitelmassaan huomioon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten harjoittama
valvonta ja yhteistyö valvonnassa. Vaikka pykälä velvoittaa vain alueellisia
ympäristökeskuksia, voi  kunta käyttää ohjetta soveltuvin osin laatiessaan val-
vontasuunnitelmaansa. Alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien olisi hyvä
muutoinkin tässä suhteessa toimia läheisessä yhteistyössä valvonnan yhdenmu-
kaisen ja tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi.
Tämä ohje  tulee voimaan 25.11.2005. Valvonnan vaatimukset on määritelty
valvonnan tavoitteiden ja tarvittavien toimien selkiinnyttämiseksi sekä hyvän
valvonnan järjestämiseksi. Uusi menettely on vuosiarvioinnin antaminen toimin-
nanharjoittajalle. Laitoskohtainen vuosiarvio sisältää tiedot valvontatoimenpi-
teistä, laitoksen raportoinnista, viranomaisille tehdyt laitosta koskevat valituk-
set ja mahdollisen vertailun muiden laitosten toimintaan.
Ohjetta, sen toimivuutta sekä vaikutusta ympäristölupien valvontaan voi-
daan arvioida muun muassa alueellisten ympäristökeskusten lupien valvonnasta
vastaavien henkilöiden tapaamisissa ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa
käytävissä tuloskeskusteluissa.
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Toimivaltaiset viranomaiset ja
keskeinen lainsäädäntö 2
2.1 Valvontaviranomaiset ja niiden toimivalta
Ympäristönsuojelulain mukaisia valvontaviranomaisia ovat alueellinen ympäris-
tökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupavirastot ei-
vät toimi ympäristönsuojelulain mukaisina valvontaviranomaisina.
Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja edistää ympäristönsuojelulaissa ja sen
nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan ja
valvoo näiden säädösten noudattamista. Kunnalle kuuluvista ympäristönsuoje-
lulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kuntien ympäristönsuoje-
lun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää ympäristön-
suojelulaissa tarkoitettua toimivaltaansa viranhaltijalle siten, kuin kuntien ym-
päristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään. Toimivaltaa ei voida
kuitenkaan siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyt-
tämistä.
Valvontatarkastuksen suorittaa ensisijaisesti viranomainen, jonka toimival-
taan toiminnan lupa-asioiden käsittely kuuluu. Jos luvan on myöntänyt ympäris-
tölupavirasto, valvontatarkastuksen suorittaa kuitenkin alueellinen ympäristö-
keskus.
Valvontaviranomaisten on oltava riittävässä yhteistyössä  keskenään (YSA
29 §). Lisäksi alueelliselle ympäristökeskukselle varataan mahdollisuus olla läs-
nä ympäristölupaviraston suorittamissa, ympäristöluvan käsittelyyn liittyvissä
tarkastuksissa ja neuvotteluissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vara-
taan mahdollisuus olla läsnä lupaviraston ja alueellisen ympäristökeskuksen
tarkastuksissa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoittaa ja raportoida alueel-
liselle ympäristökeskukselle etukäteen niistä valvontatarkastuksista, jotka kos-
kevat laitoksia, joiden lupa-asiat on ratkaistu joko alueellisessa ympäristökes-
kuksessa taikka ympäristölupavirastossa. Näin viranomaisten välinen yhteistyö
olisi tarkoituksenmukaista.
2.2 Ympäristönsuojelulaki ja -asetus
Ympäristönsuojelulaki (86/2000, YSL) on ympäristön pilaamisen torjunnan yleis-
laki. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pilaantumista, turvata terveellinen
ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö,
ehkäistä jätteiden syntyä, tehostaa ympäristövaikutusten arviointia, parantaa
kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksente-
koon, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjua ilmastonmuutosta sekä
muutoin edistää kestävää kehitystä. Lain tavoitteiden huomioon ottaminen tu-
lee näkyä myös kaikessa valvontatoiminnassa. Laki ja sen nojalla annettu ympä-
ristönsuojeluasetus (169/2000) sisältävät keskeisimmät säännökset, jotka liitty-
vät ympäristölupien noudattamisen valvontaan.
Ympäristöluvassa on annettava  tarpeelliset lupamääräykset pilaantumisen
ehkäisemiseksi (YSL 43 §). Ympäristöluvassa voidaan antaa myös määräyksiä
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kalatalousvelvoitteista tai – maksuista (YSL 44 §) taikka rajoittaa jätteen laitos- tai
ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn liittyvää toimintaa (YSL 45 §).
Ympäristöluvassa on tarvittaessa määrättävä myös viemäriin johdettavan jäte-
veden esikäsittelystä (YSL 47 §). Ympäristölupapäätöksen sisällöstä säädetään
yksityiskohtaisemmin ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000, YSA 18-22 §).
Ympäristöluvan valvonnan kannalta keskeisiä ovat ympäristölupapäätöksen
ratkaisuosassa (YSA 19 §) annetut lupamääräykset.
Tarkkailuun liittyvistä määräyksistä säädetään erikseen (YSL 46 §). Luvassa
on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen,
jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jäl-
keisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on
määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten taajuudesta sekä siitä, miten mit-
taustuloksista lasketaan raja-arvoon verrattavat luvut ja miten tarkkailun tulok-
set toimitetaan valvontaviranomaiselle. Etenkin isoja laitoksia koskevassa pää-
töksessä on tarkoituksenmukaista, että lupaviranomainen siirtää tarkkailusuun-
nitelman yksityiskohtien ratkaisemisen valvontaviranomaiselle.
Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa esittämään lupaviranomaiselle tai
sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi vaikutusten tarkkailusuunnitel-
ma niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna
toiminnan vaikutusten syntymisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohta-
na.
Tarkkailuohjelmassa kuvataan se miten raportointi  toteutetaan. Raportointi
jaetaan määräaikaisraportointiin (aikajakso kuukaudesta yhteen kalenterivuo-
teen) sekä (lyhytaikais-) raja-arvojen kuten tunti-, vuorokausi- ja kuukausiarvo-
jen ylityksistä ja häiriöistä raportoimiseen. Tarkkailuohjelmaa hyväksyttäessä on
otettava huomioon, että ympäristönsuojelulaki edellyttää mittauksilta, testauk-
silta, selvityksiltä ja tutkimuksilta luotettavuutta ja sitä, että ne on tehty pätevästi
ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (YSL 108 §). Lisäksi on otettava huomioon
parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaate (YSL 4 §).
Ympäristölupamenettely on ympäristönsuojelulain pääasiallinen keino eh-
käistä ympäristön pilaantumista ennakkoon. Vaikka lupakäsittely ei suoranai-
sesti kuulu valvontaviranomaiselle, on lupamenettelyllä ja valvonnalla  kiinteä
yhteys. Valvontaviranomaisen tehtävänä on osallistua ja vaikuttaa lupien  sisäl-
töön muun muassa lausuntomenettelyn yhteydessä siten, että lupamääräykset
muodostavat selkeän ja valvonnallisesti toimivan kokonaisuuden. Valvontavi-
ranomaiselle on laitoksen valvonnan kautta syntynyt perusteellinen kuva luvi-
tettavan toiminnan laadusta, sisällöstä ja historiasta. Valvonnan toimivuuden
kannalta valvojan osallistuminen myös täysin uuden toiminnan lupakäsittelyyn
on tarpeen, jotta myös “ historiattoman”  laitoksen lupamääräykset muodostui-
sivat valvonnallisesti järkeviksi. Selkeät ja käytännössä valvonnan mahdollista-
vat lupamääräykset ovat toimivan valvonnan edellytys. Lupien ei tulisi sisältää
lainkaan tai vain mahdollisimman vähän ns. toivomusluonteisia lupamääräyksiä.
Lupamääräyksissä tai tarkkailuohjelmassa tulee myös määrätä raportoinnista
viranomaisille. Valvonnan tarpeet tulevat parhaiten huomioon otetuiksi, jos
valvontaviranomainen antaa lausunnon tai osallistuu neuvotteluun lupa- tai tark-
kailumääräyksiä valmisteltaessa.
Lupavalvonnan tavoitteena on huolehtia siitä, että toiminta on ympäristön-
suojelulainsäädännön sekä ympäristölupapäätöksen ja siinä annettujen lupamää-
räyksien mukaista. Valvonta käsittää toimet, joilla luodaan valvonnan edellytyk-
set, tarkastetaan määräajoin, että luvan antamisen edellytykset ovat voimassa ja
että laitos toimii lupamääräysten mukaan (määräaikaistarkastukset), tarkaste-
taan laitosten määräaikaisraportit ja häiriö- ja raja-arvojen ylitysraportit ja ryh-
dytään tarkoituksenmukaisiin toimiin tilanteessa, jossa laitoksen toiminta ei täytä
luvan antamisen edellytyksiä tai laitos rikkoo lupamääräyksiä. Hallinnon palve-
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luperiaatteen mukaan toiminnassa pyritään asiakaslähtöisyyteen ja tulokselli-
suuteen.
Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla viranomaisella tai sen määräämällä
virkamiehellä tai viranhaltijalla on oikeus valvontaa ja ympäristönsuojelulain
täytäntöönpanoa varten muun muassa tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, suorit-
taa mittauksia ja ottaa näytteitä, päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan
sekä tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuksia (YSL 83 §).
Valvontaviranomaisen on suoritettava luvan saaneen toiminnan tarkastus
riittävän usein (YSA 29 §). Näin voidaan varmistaa, että
• laitoksen toiminta on sellaista kuin päätöksessä on kuvattu
• luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät
• lupamääräyksiä noudatetaan
• toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 § tarkoitettua haittaa tai
seuraamusta.
Tarkastus on suoritettava myös
• jos poikkeuksellisissa tilanteissa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten,
että siitä voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa
(YSL 62 §)
• jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaan-
tumista (YSL 76 §) sekä
• tarvittaessa toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen johdosta (YSA 30 §,
toiminnan muutokset, poikkeavat tapahtumat ja onnettomuudet).
Tarkastus on lisäksi suoritettava toiminnanharjoittajan, asianosaisten tai muiden
vaatimusten vuoksi, jollei tarkastusta ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.
Lisäksi jos tarkastusvaatimus osoittautuu perustuvan väärinkäsitykseen taikka
ilkivaltaan, voidaan tarkastuksen suorittamista pitää ilmeisen tarpeettomana.
Tarkastus tehdään pääasiassa  laitoksessa tai kohteessa , jossa ympäristöva-
hinko ilmenee, mutta joissain tapauksissa se voi perustua myös luotettavien
dokumenttien arviointiin.
Tarkastuksesta on aina laadittava pöytäkirja (YSA 29 §). Pöytäkirja kirjoite-
taan ja tallennetaan VAHTI – tietojärjestelmään. Ympäristökeskus voi lähettää
pöytäkirjan toiminnanharjoittajalle allekirjoitettavaksi.
Ympäristönsuojelulain ohella valvontaan liittyviä muita tärkeitä lakeja ovat
muun muassa hallintolaki (434/2003), hallintolainkäyttölaki (586/1996), julki-
suuslaki (621/1999) ja kielilaki (423/2003).
Valvonnassa tulee korostua erityisesti puolueettomuus, esteettömyys, tasa-
puolisuus, suhteellisuus ja palveluperiaate. Hallinnon julkisuusperiaatteen mu-
kaan valvonnan tulee olla avointa ja valvonnan tuloksista tiedotetaan julkisuu-
teen. Viranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sekä viranomaisen tallentamiin
tietoihin sovelletaan julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan asiakirjojen julkisuus
on pääsääntö. Salassapidosta voidaan säätää vain laissa. Tässä yhteydessä tulee
myös muistaa YSL 109 §:n säännös, jonka mukaan toiminnan päästö- ja tarkkai-
lutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät voi olla salassa pidettäviä.
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3.1 Valvonnan sisältö ja tavoitteiden määrittely
Valvonnan sisällön ja tavoitteiden määrittelyssä sekä valvonnan suorittamisessa,
dokumentoinnissa ja valvonnasta raportoinnissa käytetään apuna kahta tietojär-
jestelmää: www.ymparisto.fi ja VAHTI, liite 3.
Ympäristöministeriö tekee valvontatoiminnan yleisen kuvauksen www.ym-
paristo.fi järjestelmään. Alueellinen ympäristökeskus laatii valvontasuunnitel-
man, jonka tavoitteena on kehittää, yhtenäistää ja tehostaa ympäristölupien val-
vontaa sekä kertoa kansalaisille suoritetusta valvonnasta. Valvontasuunnitel-
massa kuvataan aluekeskuksen erityispiirteet, valvontaan käytettävät resurssit
ja valvonnalle asetetut tavoitteet. Valvontasuunnitelmaan kuuluu myös johdon
näkemys aiemman vuoden valvontatoiminnasta sekä arvio siitä miten lainsää-
däntöä ja ympäristölupia on noudatettu.
Alueellisen ympäristökeskuksen valvontasuunnitelma viedään www.ymparisto.fi
– palveluun. Suunnitelma saa olla enintään 2-3 sivua.
3.2  Valvonnan kohdentuminen ja tarkastustiheys
Aluekeskus jakaa valvottavat laitokset VAHTI-järjestelmässä neljään luokkaan ja
nimeään jokaiselle laitokselle vastuuvalvojan. Valvontaluokat ovat:
luokka 1.  vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
luokka 2.  vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
luokka 3.  vähintään kerran neljässä vuodessa tarkastettavat
luokka 4.  vähintään kerran luvan voimassaoloaikana tarkastettavat
Tarkastuksella tarkoitetaan tässä ensisijaisesti jäljempänä kohdassa 3.2.2 käsitel-
tävää määräaikaistarkastusta. Laitoksen kanssa käydystä puhelinkeskustelusta
laadittu tarkastuspöytäkirja ei kuitenkaan täytä tässä tarkoitetun tarkastuksen
tunnusmerkkejä.
VAHTI-järjestelmän valvontaosio on rakennettu siten, että laitoksen nimi,
valvontaluokka ja yhdyshenkilön nimi (yhdyshenkilö = vastuuvalvoja) sekä alue-
keskuskohtaiset vuosiyhteenvedot suoritetuista tarkastuksista voidaan nähdä
www.ymparisto.fi –  palvelun kautta.
VAHTI-järjestelmässä on asetettu enimmäisajat erilasten raporttien ja val-
vontatoimien laukaisemien toimien käsittelyyn:
- vuosiraportti enintään 90 vrk
- kuukausiraportti enintään 30 vrk
- päästöarvojen ylityksiin puuttuminen enintään 30 vrk
- häiriöilmoitusten käsittely enintään ilmoituspäivä + 3 vrk
- yleisöilmoitusten käsitteleminen enintään 30 vrk
Alueellinen ympäristökeskus voi asettaa lyhyempiäkin määräaikoja. Jos määrä-
aikoja on muutettu, näkyy muutettu aika raporteissa.
Valvonnan järjestäminen3
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VAHTI-järjestelmä tuottaa kahdentyyppisiä raportteja: yleinen raportti aluekes-
kuskohtaisesti ja erityisraportti valvojakohtaisesti.  Aluekeskuskohtainen ra-
portti on saatavissa Intranetissä, mutta erityisraportin näkee vain valvoja itse
(vain omat tiedot) ja henkilö, jolle aluekeskuksessa on annettu tehtäväksi val-
vonnasta vastaaminen.
3.3 Tarkastukset
3.3.1 Lupakäsittelyyn liittyvät tarkastukset, tarkkailusuunnitelmat
ja lausunnot
Valvonnan tehokkuus edellyttää yksiselitteisiä ja selkeitä lupamääräyksiä sekä
hyväksyttyä päästöjen ja prosessien tarkkailu- ja raportointisuunnitelmaa. Tä-
män varmistamiseksi valvontaviranomainen muun muassa osallistuu luvan val-
mistelussa tarvittaviin asiaa koskeviin tarkastuksiin ja neuvotteluihin.
Lupavalmistelun yhteydessä toteutettaviin valvontatoimiin, joihin valvojan
voi olla tarvetta osallistua, kuuluvat:
• neuvottelut
• osallistuminen tarkkailun suunnitteluun
• tarkastuskäynnit
• lausuntojen antaminen lupavirastolle
• muu osallistuminen luvan valmisteluun.
Valvojien tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että lupamääräykset asete-
taan ja muotoillaan siten, että niiden noudattamista voidaan teknisesti ja talou-
dellisesti valvoa. Lupamääräysten valvottavuuteen vaikuttavat erityisesti:
• lupamääräysten selkeys, yksiselitteisyys ja toteutettavuus
• lupamääräysten johdonmukaisuus samantyyppisillä laitoksilla
• tarkkailua koskevat määräykset, erityisesti
- päästöraja-arvojen ja niihin liittyvien päästöjen seurantamenetelmien
   yksilöinti
- mittaus- ja laskentamenetelmien kuvaukset ympäristötilaseurantojen
   suorittamiseksi
-  mittausten laadunvarmistus
• raportointi- ja selvitysvelvoitteet.
Lupaviranomaisten delegoimien,  toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia
koskevien tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen sekä laitoksen tekemän tark-
kailun valvonta ovat keskeisiä valvontatehtäviä. Tarkkailusuunnitelmia hyväk-
syttäessä tärkeitä asioita ovat tarkkailtavat muuttujat, mittaustiheys, mitattavat
epäpuhtaudet, mittausmenetelmät sekä  mittauksille asetettavat laatuvaatimuk-
set. Tarkkailu- ja raportointiohjelmaa voidaan muuttaa sekä viranomaisen että
toiminnanharjoittajan aloitteesta.
Jos ympäristöluvassa on annettu laitteistoihin tai muihin teknisiin ratkaisui-
hin kuten esimerkiksi päästömittausten laadunvarmistukseen liittyviä lupaehto-
ja tulee valvontaviranomaisen suorittaa tarkastus.
3.2.2 Määräaikaistarkastukset
Määräaikaistarkastukset ovat olennaisin osa järjestelmällistä valvontaa.
Määräaikaistarkastuksen tavoitteita ovat:
• olemassa olevien lupavaatimusten riittävyyden ja muutostarpeen arviointi
• laitoksen lyhyen ja pitkän aikavälin ympäristövaikutusten ja – riskien koko-
naistarkastelu
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• toiminnanharjoittajien tiedonsaannin ja tietämyksen parantaminen lainsää-
dännön vaatimuksista, ympäristön pilaantumisherkkyydestä ja toiminnan
ympäristövaikutuksista.
• laitoksen päästöjen ja prosessien seurantajärjestelmien luvanmukaisuuden
tarkistaminen sekä tarvittaessa mittaustulosten yksityiskohtainen läpikäyn-
ti
• luvassa määrätyn ympäristön tilan seurannan ja sen tulosten tarkastaminen
• yleinen toiminnan lain- ja luvanmukaisuuden valvonta
• toteutettavaksi sovittujen ympäristönsuojelutoimien tarkastaminen
Tarkastusaikataulua, tarkastustiheyttä ja voimavarojen tarvetta suunniteltaessa
otetaan huomioon laitoksen tai toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset,
päästöjen määrä ja laatu, päästöpotentiaali, laitoksen ympäristö ja muut päästö-
lähteet sekä laitoksen ympäristöjohtamisen ja ympäristösuojelusuunnittelun taso
siten, että tarkastustoiminnassa huomio kohdistuu erityisesti laitoksiin ja toi-
mintoihin, joilla todetut ympäristövaikutukset ja arvioidut riskit ovat suurim-
mat. Tarkastustoiminnan kohdentamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon laitok-
sen tai toiminnan tuottamat tarkkailu- ja häiriöraportit, aikaisempien tarkastus-
ten tulokset, laitoksen käyttöpäiväkirjat tai -tiedosto, ympäristön laadun seu-
rantaa koskevat tiedot sekä EMAS selonteot.
Määräaikaistarkastus sisältää laitoksen tuottamien tietojen, tarkastusraport-
tien ja laitoksesta tehtyjen valitusten arvioinnin tarkastuksen suunnittelukoko-
uksessa ja tarkastuskäynnin laitoksella.
Jos laitoksen tarkastukseen osallistuu useita henkilöitä ympäristökeskuk-
sesta, suunnittelukokous on erityisen tärkeä.
Tarkastuksen suunnittelukokoukseen kuuluvat muun muassa seuraavat toi-
menpiteet:
• tarkkailu- ja häiriöraporttien sekä valitusten läpikäynti
• ympäristön tilan seurannan tulosten tarkastelu
• toiminnan lain- ja luvanmukaisuuden tarkastelu
• aikaisempien tarkastuspöytäkirjojen läpikäynti; tarkastuspöytäkirjoista il-
menevät muun muassa hankkeet päästöjen ja prosessien seurannan kehittä-
miseksi sekä mahdolliset muut toimet ympäristönsuojelun kehittämiseksi
Tarkastuskäynti laitosalueella alkaa aloituskokouksella, jossa selvitetään laitok-
sen edustajille tarkastuksen tavoitteet ja sovitaan aikataulusta.
Itse tarkastukseen voi kuulua:
• laitoksen itsensä tai sen puolesta tehdyn käyttö-, päästö- ja vaikutustark-
kailun toimivuuden ja luotettavuuden tarkastaminen mukaan luettuna mah-
dollisten keittämistarpeiden tunnistaminen ja tarvittavista toimista sopimi-
nen
• päästö- ja jätemäärien sekä energiatehokkuuden tarkastelu
• mahdollinen valvontanäytteiden otto ja analysointi
• laitoksen pitämien päiväkirjojen, prosessinohjausjärjestelmän tai vastaa-
via tietoja kuten päästö-, mittalaitteiden käyttötietoja sisältävän järjestel-
män tallenteiden tarkastelu (käyntihäiriöistä, raaka- ja polttoaineiden
käytöstä, kemikaaleista, jätteen määristä, laadusta, kaatopaikkakelpoi-
suudesta, jätetäytön etenemisestä, kaatopaikan maisemoinnista ja ympä-
ristökuormituksesta sekä haittojen torjunnasta ja poikkeuksellisista tilan-
teista)
• tilojen ja alueiden tarkastaminen
• laitteiden toimivuuden ja niiden kunnossapitojärjestelmien toimivuuden
tarkastaminen
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• toiminnan tulevan kehityksen arviointi ja sen vaikutus muun muassa tar-
peeseen hakea uutta lupaa
• laitoksen päästöjen ja ympäristövaikutusten vertailu muihin samantyyppi-
siin laitoksiin tai päästötasoihin, jotka saavutetaan käyttämällä parasta saa-
tavilla olevaa tekniikkaan.
• ympäristöjärjestelmien auditointikertomusten tarkastelu
• tarvittavista jatkotoimenpiteistä keskustelu ja sopiminen
Jokaisesta tarkastuksesta tehdään pöytäkirja VAHTI – järjestelmään.
Tarkastuksessa isoissa laitoksissa kiinnitetään erityisesti huomiota päästö-
jen seurantajärjestelmien toimivuuden toteamiseen, jotta luparajojen noudatta-
mista voidaan valvoa laitoksen tuottamien raporttien perusteella. Toiminnassa
tapahtuneet tai suunnitteilla olevat muutokset tulee tunnistaa, jotta muun muas-
sa uuden luvan tarvetta voidaan arvioida.
Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee puutteita, jotka ovat ristiriidassa
lainsäädännön, laitokselle myönnetyn luvan tai toimintaa koskevien määräysten
kanssa, ryhdytään tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Tilannetta seurataan kunnes
toiminta on korjattu lupamääräysten mukaiseksi.
3.3.3  Määräaikais- ja häiriöraporttien tarkastaminen
Luvissa, joissa on lupamääräyksinä raja-arvoja, on määrättävä paitsi päästöjen
seurannan järjestämisestä niin myös määräaikais- ja häiriöraportoinnista. Mää-
räaikaisraportit voivat olla kuukausi, usean kuukauden, puolenvuoden taikka
vuosiraportteja. Luvassa voidaan määrätä raportin sisällöstä ja siitä, että toimin-
nan harjoittaja lähettää raportit sähköisesti TYVI-palvelun kautta. TYVI-palvelu
lähettää valvojalle tiedon tulleesta raportista. Yhdellä laitoksella voi olla esimer-
kiksi sektorikohtaiset (päästöt ilmaan, jäte ja päästöt veteen) valvojat, jolloin
jokainen saa omaa osuuttaan koskevan ilmoituksen. Raportit tulee käsitellä jou-
tuisasti, mutta vähintään siinä ajassa kuin mitä kohdassa 3.2 on esitetty.
Jos määräaikaisraportti on epätäydellinen tai jos valvoja ei voi raportin tai
lisäselvityksenkään perusteella vakuuttua laitoksen toiminnan ympäristöluvan-
mukaisuudesta, on laitoksella tehtävä tarkastus (ks. 3.2.4).
Mikäli tarkastuksessa ilmenee seikkoja, jotka ovat ristiriidassa lainsäädän-
nön, laitokselle myönnetyn luvan tai toimintaa koskevien määräysten kanssa,
ryhdytään  tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Tilannetta seurataan kunnes toi-
minta on korjattu lupamääräysten mukaiseksi.
3.3.4 Muu tarkastustoiminta
Ympäristöluvissa on määräykset päästöihin oleellisesti vaikuttavien häiriöiden
raportoinnista sanoin kuin raja-arvojen ylittymisen raportoinnista. Raportointi
voi tapahtua joko sähköpostilla, faxilla taikka puhelimella. VAHTI-TYVI-palve-
lua pyritään kehittämään siten, että toiminnan harjoittajan häiriöraportista tulisi
tieto valvojalle ilman vuorokauden viivettä, jolloin  myös tätä palvelua voidaan
käyttää häiriöraportointiin.
Sellaisissa tapauksissa, joissa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä tai lupamää-
räyksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen tulee:
• varmistaa, että tapahtumien syyt selvitetään
• huolehtia siitä, että toiminnanharjoittaja ja mahdollisesti viranomaiset teke-
vät  asianmukaiset toimenpiteet, jotka on toteutettava ympäristövaikutus-
ten selvittämiseksi, torjumiseksi, lieventämiseksi ja korjaamiseksi
• varmistaa, että tarvittaviin toimenpiteisiin uusien vastaavien tilanteiden vält-
tämiseksi ryhdytään
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• panna vireille toimet ja antaa tarvittavat määräykset oikeudenvastaisen tilan
oikaisemiseksi
• saattaa asia muiden viranomaisten tietoon, joiden velvoitteisiin tilanteen
hoitaminen kuuluu (esim. ilmoitus poliisille asian tutkimiseksi)
• varmistaa tarvittavat muut jatkotoimet.
Yleisöilmoitusta vastaanottaessaan valvontaviranomainen selvittää:
• onko kysymyksessä poikkeuksellinen päästö ilmaan, veteen taikka jätteiden
käsittelyyn liittyvä asia
• ilmoitukseen liittyvä laitos, jos on kysymys päästöstä taikka jätteen käsitte-
lystä, mahdollisesti  pilaantunut alue ja onko jokin toiminto yhdistettävissä
ympäristön pilaantumiseen sekä havainnoimisaika
• ilmoituksen tekijä sekä tekijän yhteystiedot
• onko asiasta ilmoitettu muille viranomaisille
Raja-arvojen ylitystä ja häiriötä koskevat asiat ja ilmoituksen ajankohta kirjataan
VAHTI-järjestelmään.
Valvontaviranomaisen on arvioitava tilannetta ja oltava tarpeen mukaan
yhteydessä kyseessä olevaan laitokseen tai pilaantumista mahdollisesti aiheut-
taneisiin laitoksiin, tehtävä tarkastuskäynti taikka ryhdyttävä kohdassa 2.1.3
kuvattuihin toimiin. Valvontakäynnistä ei tarvitse ilmoittaa ennakolta toimin-
nanharjoittajalle, jos käynnin tarkoituksen voidaan olettaa vaarantuvan. Näissä-
kin tapauksissa käynnin aikana esille tulleet havainnot tulee ilmoittaa toiminnan-
harjoittajalle käynnin jälkeen.
Viimeistään asian ratkettua ilmoituksentekijälle annetaan palautetta viran-
omaisen toimista ja niiden vaikutuksesta ja merkitään asia käsitellyksi.
3.3.5 Onnettomuudet, poikkeustilanteet ja ympäristövahingot
Ympäristöluvassa tulisi olla lupamääräyksiä onnettomuuksista, poikkeustilan-
teista ja ympäristövahingoista ilmoittamisesta tapauksista, joissa niillä voidaan
olettaa olevan laajempaa merkitystä kuten vaikutusta työntekijöiden tai laitok-
sen lähellä olevien ihmisten terveyteen tai niistä saattaa aiheuttaa ympäristön
tilan heikkenemistä. Ilmoittamista näissä tilanteissa ei saisi lykätä niin pitkälle,
että nähdään ylittyvätkö lupamääräyksissä annetut raja-arvot.
Erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteiden arvioinnissa ja jälkihoidossa
voi mukana olla useita viranomaisia.
Viranomaisen ottaessa vastaan ilmoitusta onnettomuudesta, poikkeustilan-
teesta tai ympäristövahingosta tai soitettaessa ilmoituksen johdosta laitokselle
tulisi selvittää muun muassa seuraavat asiat:
- onnettomuuteen tai poikkeustilanteeseen taikka ympäristövahinkoon johta-
neet tapahtumat yleispiirteisesti
- onnettomuudesta tai poikkeustilanteesta aiheutuneiden päästöjen määrä ja
laatu
- havaitut päästöjen vaikutukset
- arvio siitä kuinka laajalle päästöistä aiheutuu vaikutuksia taikka kuinka laa-
jalle ympäristövahinko voi ulottua
- kenelle muille viranomaisille asiasta on ilmoitettu
Ympäristönsuojeluasetuksen 29 § mukaan onnettomuus- ja poikkeustilanteissa
(YSL 62 ja 76§), on paikalla tehtävä tarkastus. Tarkastuksessa tulee selvittää
tapahtumien kulku, joka on johtanut ympäristövaikutuksiin, arvioitava ympäris-
tövaikutusten laajuus tai jos tämä ei ole mahdollista, pyrittävä arvioimaan min-
kälaisia selvityksiä tarvitaan, jotta ympäristövaikutusten laajuus voidaan selvit-
tää. Tarkastuksesta laaditaan VAHTI-järjestelmään pöytäkirja. Jos ympäristövai-
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kutuksien syntyyn johtaneisiin tilanteisiin liittyy lupamääräysten raja-arvojen
ylitys, on toimittava lainvastaisen tilanteen korjaamisen edellyttämällä tavalla.
Jos lupamääräyksiä ei ole rikottu eikä ympäristövaikutuksiin johtanut teko ole
tahallinen taikka törkeä, ei hallintopakkotoimiin tarvitse ryhtyä, mutta määrä-
aikaistarkastuksen yhteydessä on arvioitava lupamääräyksien riittävyyttä.
3.4 Tarkastuspöytäkirja
Tarkastuksista ja neuvotteluista laaditaan VAHTI-järjestelmään tarkastuspöytä-
kirja. VAHTI-järjestelmän tarkastuspöytäkirjaosiossa tulee kaikki kohdat täyt-
tää asianmukaisesti.
Tarkastuspöytäkirjan selvitysosassa kuvataan tarkastuksen kulku riittävän
yksilöidysti, toiminnan harjoittajan esittämät näkökannat ja sovitut toimenpiteet
ympäristönsuojelun edistämiseksi. Jos valvontaviranomaisilla ja toiminnan har-
joittajalla on toisistaan eroavia näkemyksiä, on ne kirjattava selvästi näkyviin.
Etenkin, jos tarkastuspöytäkirjaan on kirjattu ympäristönsuojelun kannalta mer-
kittäviä erimielisyyksiä, tulee asiakirjasta kuulla toiminnan harjoittajaa. Tarkas-
tuspöytäkirja lähetään tiedoksi toiminnan harjoittajalle ja muille tarkastukseen
osallistuneille.
Jos tarkastuspöytä sisältää esityksiä toiminnan ympäristönsuojelun kehittä-
miseksi, voi olla tarkoituksenmukaista, että se lähetään allekirjoitettavaksi  toi-
minnanharjoittajalle.
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4.1 Alueellisen ympäristökeskuksen valvontakertomus
Vuosittaisessa valvontakertomuksessa esitetään kuinka valvontasuunnitelman
tavoitteet on saavutettu ja johdon arvio suoritetusta valvonnasta. Tarkastusten
toteutumista ja raportointeja koskeva arvion tekemiseen aluekeskuksen tulee
käyttää VAHTI-järjestelmässä olevia valvontaa koskevaa aineistoa. Arvion ta-
voitteiden toteutumisesta ja valvontaan käytetyistä resursseista tekee ympäris-
tökeskuksen johto. Johdon arvio tulisi olla www.ymparisto.fi-palvelussa arvi-
oitavaa tarkastustoimintaa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Valvontakertomuksen selvitysosassa tulee tarkastella muun muassa seuraa-
via asioita: laitoksien raportoimista, kansalaisten valituksia, niiden käsittelyai-
koja ja käsittelystä seuranneita toimenpiteitä, tarkastuskäyntejä sekä niistä joh-
tuvia toimenpiteitä.
Valtakunnallinen tilanne, josta ilmenee sektoreittain miksi tarkastukset on
tehty ja mitä tarkastuksista on seurannut, näkyy myös www.ymparisto.fi-palve-
lun kautta.
Johdon arviossa voidaan esittää esimerkiksi kuinka asianmukaisia asetetut
tavoitteet ovat olleet, ottaen huomioon alueen ympäristönsuojelutilanteen ja
valvontaan osoitetut resurssit ja tulisiko  valvontasuunnitelmassa olevia tavoit-
teita muuttaa sekä se paljonko aluekeskus varaa jatkossa resursseja valvontaan.
Johdon arviossa voi myös olla:
• arvio neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen riittävyydestä sekä arvio
kehittämistarpeista
• arvio yhteistyön onnistumisesta muiden sidosryhmien kanssa sekä arvio
kehittämistarpeista
4.2 Laitoskohtainen vuosiarvio
Vuosittain tarkastettaville lupavelvollisille laitoksille laaditaan laitoksen val-
vontaan liittyvistä asioista vuosiarvio.
Arviossa esitetään muun muassa:
• viranomaisen valvontatoimenpiteet
• laitoksen raportointi ja raportoinnin määräaikojen noudattaminen
• viranomaiselle tehdyt laitosta koskevat valitukset
• noudatettavat tarkkailuohjelmat
• mikäli mahdollista laitoksen päästöt suhteessa muihin vastaaviin laitoksiin
Raportointi4
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Alueellisten ympäristökeskusten ympäristölupien valvonnasta vastaavien hen-
kilöiden neuvotteluissa voidaan keskustella valvontaohjeen toimeenpanosta ja
VAHTI-valvontaosion käyttöön liittyvistä kysymyksistä.
Aluekeskusten ja ympäristöministeriön välisissä tuloskeskusteluissa voidaan
hyödyntää VAHTI-valvontaosioon  kertynyttä tietoa ympäristölupien valvon-
nan tavoitteiden asettamisesta ja valvonnan toteutumisesta.
PEKKA JALKANEN
Ylijohtaja                                          Pekka Jalkanen
MARKKU HIETAMÄKI
Ympäristöneuvos                             Markku Hietamäki
JAKELU            Alueelliset ympäristökeskukset
TIEDOKSI         Ympäristölupavirastot
                   Suomen ympäristökeskus
                   Kunnat
Tuloskeskustelut ja alueellisten
ympäristökeskusten yhteistyö 5
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Lyhenteet
YSL ympäristönsuojelulaki
YSA ympäristönsuojeluasetus
VAHTI-järjestelmä ympäristönsuojelulain 27 § tarkoittama
tietojärjestelmä, joka kattaa asetuksen
1 momentin kohdat 1-3
BAT paras käyttökelpoinen tekniikka
EMAS yhteisön ympäristöjohtamisjärjestelmä
TYVI-palvelu tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä
VAHTI-TYVI-palvelu ympäristöministeriön TYVI-palvelu, jonka kautta
kerätään sähköisessä muodossa tietoja yrityksil-
tä,  palvelua ylläpitää ELMA Oyj osoitteessa
tyvi.elma.fi
www.ymparisto.fi ympäristöhallinnon portaali ympäristötietoon
Liite 1
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Määritelmät
’Valvontasuunnitelma’ on alueellisen ympäristökeskuksen suunnitelma valvon-
tatoiminnan järjestämisestä. Valvontasuunnitelma sisältää aluekeskuksen erityis-
piirteet, valvontaan käytettävissä olevat resurssit (www.ymparisto.fi) ja valvon-
nan tavoitteet (sanallisesti www.ymparisto.fi) ja VAHTI-järjestelmän valvonta-
osion, jossa ilmaistaan laitoksen valvontaluokka, vastuuvalvoja ja raporttien
enimmäiskäsittelyajat). Valvontasuunnitelma koskee kaikkia ympäristönsuoje-
lulain valvonnan kohteena olevia lupa- ja ilmoitusvelvollisia laitoksia.
’Määräaikaistarkastuksella’ tarkoitetaan suunnitelmallisesti määrätyin vä-
liajoin toistuvaa, luvan- tai ilmoituksenvaraisen laitoksen tai toiminnon valvon-
tatarkastusta. Määräaikaistarkastuksessa arvioidaan muun muassa lupamäärä-
ysten riittävyyttä, selvitetään toiminnan harjoittajalle lainsäädäntöä ja siihen
tehtäviä muutoksia ja tarkastetaan laitoksen itsensä suorittaman prosessien ja
päästöjenseurannan ja raportoinnin toimivuus. Määräaikaistarkastusta varten
valvojien tulisi käydä läpi ja arvioida  toiminnanharjoittajalta saadut raportit,
laitosta koskevat tarkastuspöytäkirjat sekä laitoksesta tehdyt valitukset.
’Muut tarkastukset’ ovat ennakoivan suunnittelun ulkopuolella tehtäviä
valvontatarkastuksia. Ne voivat koskea kaikkia valvonnanalaisia lupa- ja ilmoi-
tusvelvollisia laitoksia ja toimintoja sekä muita toimintoja. Tarkastuskäyntejä
suoritetaan:
• onnettomuus-, ympäristövahinko-, vaara- ja sellaisissa tilanteissa, joissa ym-
päristölainsäädännön vaatimuksia ei ole noudatettu,
• valitusten ja kanteluiden selvittämiseksi
• luvan myöntämisen ja luvan uusimisen yhteydessä
Valvontaviranomaisen tulee yleensä ilmoittaa ennakolta asianosaiselle ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkastuksen aloittamisajankohdasta, paitsi jos
asianosaisen voidaan olettaa hankaloittavan tarkastuksen suorittamista tai tosi-
asiallisen kuvan saamista tarkastuksen kohteesta. Sen sijaan kun paikalle teh-
dään valvontakäynti asiantilan toteamiseksi asian jatkokäsittelyä varten, ei ky-
seessä ole hallintolain mukainen tarkastus, eikä toiminnan harjoittajalle tarvitse
myöskään varata tilaisuutta tulla kuulluksi ennen käyntiä. Näissä tapauksissa
käynnin aikana tehdyistä havainnoista tulee kuitenkin ilmoittaa toiminnanhar-
joittajalle jälkeenpäin.
’Alueellisen ympäristökeskuksen vuosittain valvontakertomus’ on vuosit-
tain laadittava selvitys, josta ilmenee valvontaohjelmassa esitettyjen valvonta-
toimien toteutuminen (näkymä VAHTI-järjestelmän valvontaosiossa) ja johdon
arvio valvonnan suorittamisesta (www.ymparisto.fi).
‘Laitoskohtainen vuosiarviointi’ on  toiminnanharjoittajaa varten laadittava,
valvontaviranomaisen kirjallinen/sähköinen palaute laitoksen toiminnasta.
’Tarkastuspöytäkirja’ on tarkastuksesta VAHTI-järjestelmään laadittava asia-
kirja, johon kirjataan tarkastuksen syy tai syyt, kuvataan tarkastuksen kulku ja
ilmitulleet asiat ja tarkastuksesta johtuvat toimenpiteet
Liite 2
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Till miljömyndigheternas viktigaste uppgifter enligt miljöskyddslagen (86/2000)
hör att handlägga ansökningar om och anmälningar för miljötillstånd samt att
övervaka att bestämmelserna i miljötillstånden följs. De allmänna anvisningarna
syftar till att säkra att tillsynen över lagens efterlevnad är effektiv och sker på
ett enhetligt sätt samt till att stödja tillsynsmyndigheternas praktiska arbete och
uppläggningen av tillsynsplaner. Genom dessa anvisningar vill miljöministeriet
lyfta fram betydelsen av god och effektiv övervakning samt behovet av en
planmässig organisation av verksamheten. De allmänna anvisningarna är avsed-
da i första hand att användas av de regionala miljöcentralerna, men kommuner-
na kan i tillämpliga delar använda dessa anvisningar, då de organiserar sin egen
tillsynsverksamhet.
Med tillsyn avses i dessa anvisningar de åtgärder som tillsynsmyndigheten
vidtar för att övervaka att tillståndsbestämmelserna efterlevs. Tillsynen omfat-
tar exempelvis planering av övervakningen (uppläggning av tillsynsprogram
inklusive målsättning för tillsynsverksamheten), organisation av själva tillsynen
inklusive uppföljning av hur målen för tillsynen förverkligas (användning av
övervakningsdelen i datasystemet för miljövårdsinformation VAHTI) samt in-
formation till allmänheten om övervakningsläget. Tillsynen anses vidare omfat-
ta andra uppgifter såsom avgivande av utlåtanden och eventuellt deltagande i
egenskap av sakkunnigmyndighet som hörs vid beredningen av tillståndsbes-
tämmelser samt av program för uppföljning av och rapportering om utsläpp.
Anvisningarna behandlar tillsynsmyndigheternas uppgiftsbeskrivning som en
helhet, med beaktande såväl av åtgärderna för att skapa förutsättningar för
tillsynen samt tillsynsmyndigheternas åtgärder för att övervaka efterlevnaden
av tillståndsbestämmelserna. Anvisningarna tar inte upp användningen av för-
valtningstvång.
I syfte att säkra en effektiv övervakning av hur bestämmelserna i miljötill-
stånden efterlevs och att etablera enhetlig praxis inom området nyttjas såväl
datasystemet VAHTI som den statliga miljöförvaltningens tillämpningar av In-
ternet. Den operativa verksamheten sker via VAHTI, medan webbsidorna
www.ymparisto.fi (www.miljo.fi) används för information till allmänheten.
I det allmänna avsnittet som gäller uppläggningen av tillsynsverksamheten
(www.ymparisto.fi (www.miljo.fi)) beskrivs de viktigaste förfarandena då ut-
låtanden utarbetas för tillståndsmyndigheterna, då beredningen av program för
mätning och undersökning av utsläppen från inrättningar och av miljöns tillstånd
stöds eller godkänns, då anläggningarnas och verkens rapportering övervakas
(typ granskning av anläggningars utsläpp och av deras program för uppföljning
av miljöns tillstånd samt av tidsbestämda och andra rapporter), vid tidsbestäm-
da inspektioner och vid behov andra inspektioner i anläggningarna samt vid
rapportering över tillsynen.
Dessa anvisningar har lagts upp med beaktande av det huvudsakliga in-
nehållet i Europaparlamentets och rådets rekommendation om införande av
minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (2001/331/EG). Likaså har
Statens revisionsverks revisionsberättelse 30/2002 och ett betänkande av en
arbetsgrupp som undersökt övervakningen av miljötillstånden (miljöministe-
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riets publikation 83/2001) beaktats. Datasystemet VAHTI har likaså använts vid
utarbetandet av anvisningarna.
Miljöskyddslagens 95 § föreskriver att miljöministeriet vid behov kan utfär-
da närmare  bestämmelser om utförandet av inspektionerna och anordnandet av
tillsynen. Denna paragraf  föreskriver också att de regionala miljöcentralerna
har skyldighet att  årligen göra upp tillsynsplaner för sina verksamhetsområden
(252/2005). Om tillsynsplanens innehåll kan vid behov stadgas i miljöministe-
riets förordning. Målet för en sådan plan är att miljötillsynen skall utvecklas och
effektiveras så att övervakningsresurserna kan riktas in så effektivt som möjligt
med beaktande av de resurser som finns att tillgå. Den regionala miljöcentralen
skall, då den lägger upp tillsynsplanen, stå i kontakt med kommunerna i området
och i planen beakta den övervakning och det samarbete som sker i och mellan
kommunernas miljövårdsmyndigheter. Även om denna paragraf bara binder de
regionala miljöcentralerna, kan kommunen använda anvisningen i tillämpliga
delar då den utarbetar sin egen tillsynsplan. Också annars rekommenderas att
de regionala miljöcentralerna och kommunerna i detta hänseende intimt samar-
betar med varandra så att det blir möjligt att säkerställa att tillsynen sker enhet-
ligt och effektivt.
Dessa anvisningar träder i kraft den 25 november 2005. Kraven på tillsynen
har definierats i syfte att klargöra målen för övervakningen och de behövliga
åtgärderna samt för att tillsynen skall vara bra. Ett nytt förfarande är den års-
rapport som myndigheterna tillställer verksamhetsutövarna. Denna rapport
innehåller uppgifter om tillsynsåtgärderna, anläggningens rapportering, klago-
mål hos myndigheterna över anläggningen och eventuella jämförelser med an-
dra anläggningar.
En utvärdering av anvisningarna, av hur de fungerar och av deras verknin-
gar på tillsynen kan göras bland annat vid sammanträden mellan de personer vid
de regionala miljöcentralerna som svarar för tillsynen och i resultatdiskussioner-
na mellan miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna.
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2.1 Tillsynsmyndigheterna och deras befogenheter
Tillsynsmyndigheter enligt miljöskyddslagen är de regionala miljöcentralerna
och de kommunala miljövårdsmyndigheterna. Miljötillståndsverken arbetar inte
som sådana tillsynsmyndigheter som avses i miljöskyddslagen.
De regionala miljöcentralerna styr och främjar inom sina verksamhetsområ-
den skötseln av de uppgifter som avses i miljöskyddslagen och i författningar
som har givits med stöd av den samt övervakar att bestämmelserna iakttas. Den
i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) avsedda kommunala
miljövårdsmyndigheten sköter de tillstånds- och tillsynsuppgifter som enligt
miljöskyddslagen ankommer på kommunen. Den kommunala miljövårdsmyn-
digheten kan delegera behörighet enligt miljöskyddslagen till en tjänsteinneha-
vare så som anges i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. Behörighet
kan dock inte delegeras till en tjänsteinnehavare i ärenden som gäller utövande
av förvaltningstvång.
Övervakningen ankommer primärt på den myndighet i vars behörighet
handläggningen av tillståndsärenden för verksamheten ingår. Om tillståndet
har beviljats av ett miljötillståndsverk, är det dock den regionala miljöcentralen
som svarar för övervakningen.
Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra i tillräcklig utsträck-
ning (29 § i miljöskyddsförordningen). Dessutom skall den regionala miljöcent-
ralen ha möjlighet att delta i de inspektioner och rådplägningar som miljötill-
ståndsverket  ordnar i anslutning till handläggningen av miljötillstånden. Den
kommunala miljövårdsmyndigheten skall ges möjlighet att delta i de inspektio-
ner som tillståndsverket och den regionala miljöcentralen ordnar.
Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i förväg meddela om och rap-
portera till den regionala miljöcentralen om kontroller som gäller anläggningar
vars tillståndsärenden har avgjorts antingen vid den regionala miljöcentralen
eller vid miljötillståndsverket. På så sätt kan samarbetet mellan myndigheterna
utformas på ett ändamålsenligt sätt.
2.2 Miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen
Miljöskyddslagen (86/2000) är en allmän lag för bekämpning av miljöförorenin-
gar. Den syftar till att förebygga och minska föroreningen av miljön, att bevara
miljön så att den förblir hälsosam och trivsam samt naturekonomiskt hållbar och
mångsidig, att förebygga uppkomsten av avfall, att effektivera bedömningen av
miljökonsekvenser, att ge medborgarna bättre möjligheter att påverka beslut
som gäller miljön, att främja ett hållbart nyttjande av naturresurserna, att mot-
verka klimatförändringen och att även i övrigt stödja en hållbar utveckling.
Lagens syftemål bör genomsyra all tillsynsverksamhet. Lagen och den med stöd
därav utfärdade miljöskyddsförordningen (169/2000) innehåller de viktigaste
bestämmelserna om tillsyn över efterlevnaden av miljötillstånden.
Miljötillståndet skall innehålla behövliga bestämmelser för att förhindra
förorening (43 § i miljöskyddslagen). Miljötillståndet kan också innehålla bes-
Behöriga myndigheter och
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tämmelser om fiskevårdsskyldigheter eller fiskerihushållningsavgifter (44 §)
eller bestämmelser som begränsar verksamhet i anslutning till återvinning eller
behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt (45 §).  Vid
behov skall miljötillståndet också innehålla bestämmelser om förbehandling av
avloppsvatten som skall ledas till ett allmänt avlopp (47 §).  Närmare bestämmel-
ser om innehållet i ett miljötillståndsbeslut ingår i miljöskyddsförordningen
(169/2000, 18 –  22 §). Med tanke på tillsynen över efterlevnaden av miljötillstån-
det är de tillståndsbestämmelser som ingår i beslutsdelen av miljötillståndsbes-
lutet (19 § i miljöskyddsförordningen) av avgörande betydelse.
Miljöskyddslagens 46 § innehåller bestämmelser om kontrollvillkoren (46 §).
Tillståndet skall förenas med behövliga villkor för driftskontroll, kontroll av
verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljöpåver-
kan samt kontroll av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. För utförandet
av kontroller skall tillståndet innehålla bestämmelser om mätmetoder och mätfrek-
venser samt om hur de tal som skall jämföras med gränsvärdena räknas ut på
basis av mätresultaten och hur resultaten av kontrollen sänds in till tillsynsmyn-
digheten. Särskilt när det är fråga om beslut som gäller stora anläggningar är det
ändamålsenligt att tillståndsmyndigheten för över avgörandet i fråga om detal-
jerna i kontrollplanen till tillsynsmyndigheten.
Verksamhetsutövaren kan åläggas att för tillståndsmyndigheten eller en av
tillståndsmyndigheten förordnad myndighet för godkännande förete en plan
för kontroll av verkningarna i så god tid att kontrollen kan inledas samtidigt som
verksamheten vidtar, eller vid någon annan tidpunkt som är ändamålsenlig med
tanke på verksamhetens miljöpåverkan.
Programmet för mätning och undersökning av utsläpp och miljöpåverkan
beskriver hur rapporteringen skall ske. Rapporteringen indelas i tidsbestämd
rapportering (med intervaller från en månad till ett kalenderår) samt rapporte-
ring om kortvarigt överskridande av tim-, dygns- eller månadsvärden samt om
störningar. Då programmet godkänns är det viktigt att beakta att miljöskyddsla-
gen förutsätter att mätningarna, testen, utredningarna och undersökningarna är
tillförlitliga och att de utförs kompetent och med ändamålsenliga metoder (108
§). Dessutom skall principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) iakttas (4 §).
Miljötillståndsförfarandet är det huvudsakliga medel som miljöskyddsla-
gen tillhandahåller för förebyggande av miljöförstöring. Även om handläggnin-
gen av tillstånden inte direkt ankommer på tillsynsmyndigheten finns det ett fast
samband mellan tillståndsförfarandet och tillsynen. Tillsynsmyndigheterna har
i uppgift att delta i beredningen av, och påverka innehållet i, tillstånden bland
annat genom utlåtanden, så att tillståndsbestämmelserna utgör en klar och i
tillsynshänseende funktionell helhet. Tillsynsmyndigheten får genom tillsynen
över en anläggning en grundlig uppfattning om den aktuella verksamhetens
kvalitet, innehåll och historia. Med tanke på hur tillsynen fungerar är det behöv-
ligt att den som har hand om tillsynen också deltar i handläggningen av tillstånd
för helt ny verksamhet, så att tillståndsvillkoren utformas så att en fungerande
tillsyn är möjlig också i fråga om verksamheter som saknar historia. Klara och
tydliga tillståndsbestämmelser som möjliggör praktisk tillsyn är en förutsätt-
ning för att tillsynen skall fungera som sig bör. Tillstånden bör inte över huvud
taget inte innehålla tillståndsbestämmelser av önskekaraktär, eller så få sådana
som möjligt. Tillståndsbestämmelserna, eller programmet för mätning och un-
dersökning av utsläpp och miljöpåverkan, skall också föreskriva om rapporte-
ringen till myndigheterna. Vad som behövs för tillsynen kan bäst beaktas om
tillsynsmyndigheten ger ett utlåtande eller deltar i förhandlingarna då tillstånds-
eller tillsynsbestämmelserna bereds.
Avsikten med tillsynen är att sörja för att verksamheten följer miljöskyddslags-
tiftningen samt miljötillståndsbeslutet och tillståndsbestämmelserna. Tillsynen
omfattar de åtgärder genom vilka förutsättningarna för tillsynen kommer till
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stånd, genom vilka man med bestämda intervaller kontrollerar att förutsättnin-
garna för tillståndet alltjämt föreligger och att anläggningen fungerar enligt
tillståndsbestämmelserna (tidsbestämda inspektioner), granskar anläggningens
tidsbestämda rapporter och rapporterna om störningar och överskridningar av
gränsvärdena samt vidtar ändamålsenliga åtgärder i situationer där anläggnin-
gens verksamhet inte uppfyller förutsättningarna för tillståndsbeviljande, eller
där anläggningen bryter mot tillståndsbestämmelserna. I enlighet med förvalt-
ningens serviceprincip skall verksamheten vara kundorienterad och resultatgi-
vande.
En i miljöskyddslagen avsedd myndighet eller en av myndigheten förord-
nad tjänsteman eller tjänsteinnehavare har rätt att för tillsynen och genomföran-
det av miljöskyddslagen bland annat göra inspektioner och undersökningar,
utföra mätningar och ta prover, få tillträde till platser där verksamheten bedrivs
samt kontrollera verksamhetens miljöpåverkan (83 §).
Tillsynsmyndigheten skall inspektera den verksamhet som beviljats tillstånd
tillräckligt ofta (29 § i miljöskyddsförordningen). Detta gör det möjligt att sä-
kerställa att
• anläggningens verksamhet är sådan som den beskrivs i beslutet
• förutsättningarna för beviljandet av beslutet föreligger
• tillståndsbestämmelserna efterlevs
• verksamheten inte orsakar sådana olägenheter eller påföljder som avses i 42
§ i miljöskyddslagen.
Inspektion skall också förrättas, om
• exceptionella situationer orsakar utsläpp eller leder till uppkomst av avfall
så att detta kan orsaka direkt och uppenbar risk för förorening (62 § i mil-
jöskyddslagen)
• ämnen som kan orsaka förorening har kommit ut i marken eller i grundvatt-
net (76 §), eller vid behov på basis av en anmälan av verksamhetsutövaren
(30 § i miljöskyddsförordningen, förändringar i verksamheten, exceptionel-
la händelser och olyckshändelser).
Inspektion skall dessutom förrättas på anmodan av verksamhetsutövaren eller
av berörda parter eller andra, om inspektionen inte skall anses uppenbart onödig.
Inspektion kan också anses uppenbart onödig, om kravet på inspektion visar sig
bygga på ett missförstånd eller på ofog.
Inspektionen förrättas huvudsakligen vid anläggningen eller på den plats
där miljöförstöring kommit till synes, men i vissa fall kan inspektionen också
bygga på granskning av tillförlitlig dokumentation.
Över inspektion skall alltid upprättas ett protokoll (29 § i miljöskyddsfö-
rordningen). Protokollet skrivs in och lagras i datasystemet VAHTI. Miljöcent-
ralen kan sända protokollet till verksamhetsutövaren för underskrift.
Vid sidan av miljöskyddslagen är bland annat förvaltningslagen (434/2003),
förvaltningsprocesslagen (586/1996), lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003) sådana viktiga lagar som gäller
tillsynen.
I tillsynsverksamheten skall opartiskhet, ojävighet, jämlikhet, proportionalitet
och serviceprincipen vara särskilt framträdande. Enligt principen om förvaltningens
offentlighet skall tillsynen vara öppen, och resultaten av tillsynen skall ges offent-
lighet. På handlingar i myndigheternas besittning och på data som lagrats av myn-
digheterna tillämpas offentlighetslagen. Enligt den är huvudregeln att myndighe-
ternas handlingar är offentliga. Bestämmelser om hemlighållande kan enbart utfär-
das genom lag. I detta sammanhang är det skäl att hålla i minnet att 109 § i miljös-
kyddslagen föreskriver att verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter
samt miljökvalitetsuppgifter inte kan vara sekretessbelagda.
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3.1 Definition av vad tillsynen går ut på och av
målsättningen
Då innehållet i tillsynen samt målen för verksamheten definieras och då tillsynen
utövas och dokumenteras samt vid rapporteringen om tillsynen används två
separata datasystem: www.ymparisto.fi (www.miljo.fi) och VAHTI, bilaga 3.
Miljöministeriet för in en allmän beskrivning av tillsynsverksamheten i sys-
temet www.ymparisto,fi (www.miljo.fi). Den regionala miljöcentralen utarbetar
en tillsynsplan som avser att utveckla, förenhetliga och effektivera övervaknin-
gen av hur bestämmelserna i miljötillstånden efterlevs samt att informera all-
mänheten om övervakningen. Tillsynsplanen beskriver den regionala miljöcent-
ralens särdrag, de resurser som står till buds för tillsynen och de mål som
tillsynen åsyftar. Tillsynsplanen omfattar också ledningens syn på föregående
års tillsynsverksamhet samt en bedömning av hur lagstiftningen och miljötill-
stånden har iakttagits.
Den regionala miljöcentralens tillsynsplan ingår i tjänsten www.ymparisto.fi
(www.miljo.fi). Denna plan får inte vara längre än 2 –  3 sidor.
3.2 Inriktning av tillsynen och inspektionsfrekvens
Den regionala miljöcentralen delar in de anläggningar som ingår i systemet
VAHTI i fyra klasser och utnämner en ansvarig övervakare för varje anläggning.
Övervakningsklasserna är
Klass 1 –  inspektion minst en gång årligen
Klass 2 –  inspektion minst vartannat år
Klass 3 –  inspektion minst vart fjärde år
Klass 4 –  inspektion minst en gång under den tid tillståndet är i kraft.
Med inspektion avses här först och främst de tidsbestämda inspektioner som
behandlas under punkt 3.2.2 nedan. Ett inspektionsprotokoll som gjorts upp på
basis av ett telefonsamtal med anläggningen motsvarar dock inte kännetecknen
för en sådan inspektion som här avses.
Övervakningsdelen i datasystemet VAHTI är uppbyggt så att man enligt
anläggningens namn, övervakningsklass och kontaktpersonens namn (kontakt-
personen är den som svarar för tillsynen) via tjänsten www.ymparisto.fi
(www.miljo.fi) kan se både de årliga sammandragen för varje miljöcentral och
de inspektioner som gjorts årligen.
I datasystemet VAHTI ingår de maximala tidsfristerna för olika rapporter
och för de åtgärder som övervakningen leder till.
- årsrapport                                                                        högst 90 dygn
- månadsrapport                                                                 högst 30 dygn
- åtgärder på grund av att utsläppsvärdena överskridits   högst 30 dygn
- handläggning av anmälningar om störningar                   anmälnings-
                                                                                     dagen + 3 dygn
- handläggning av anmälningar från allmänheten               högst 30 dygn
3 Uppläggning avtillsynsverksamheten
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Den regionala miljöcentralen kan bestämma om kortare tidsfrister. Om tidsfris-
terna ändras, ger systemet den ändrade tiden för handläggningen.
Datasystemet VAHTI producerar två slags rapporter: allmänna rapporter
för varje regional miljöcentral och särskilda rapporter för varje övervakare.
Rapporterna för miljöcentralerna finns på Intranet, medan de särskilda rappor-
terna enbart kan läsas av övervakaren (egna uppgifter) och av den person vid
miljöcentralen som svarar för tillsynen.
3.3 Inspektioner
3.3.1 Inspektioner, planer för mätning och undersökning av
utsläpp och miljöns tillstånd samt utlåtanden i anslutning till
handläggningen av tillstånden
För att tillsynen skall vara effektiv måste tillståndsbestämmelserna vara enty-
diga och klara, och det skall finnas en godkänd plan för granskning av och
rapportering om utsläppen och processerna. För att säkerställa detta skall till-
synsmyndigheten bland annat delta i de inspektioner och rådplägningar som
behövs vid beredningen av tillståndet.
Sådana tillsynsåtgärder som vidtas i samband med tillståndsberedningen
där övervakaren kan behöva medverka är
• rådplägningar och förhandlingar
• planeringen av tillsynen
• inspektionsbesök
• utlåtanden till tillståndsverket
• övrigt deltagande i beredningen av tillståndet.
Övervakarna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att tillståndsbestämmelser-
na utformas och disponeras så att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att
övervaka efterlevnaden. Möjligheterna att övervaka tillståndsbestämmelserna
påverkas särskilt av
• att tillståndsbestämmelserna är tydliga, entydiga och möjliga att iaktta
• att tillståndsbestämmelserna är konsekvent likartade för likartade anlägg-
ningar
• bestämmelserna om mätning och undersökning, särskilt
- specificeringen av utsläppsgränserna och metoderna för uppföljning av utsläppen
- beskrivningen av mät- och kalkylmetoder för uppföljning av miljökvaliteten
- kvalitetskontrollen av mätningarna
• skyldigheterna till rapportering och utredningar.
Till de viktigaste tillsynsuppgifterna hör att godkänna de planer för mätning och
undersökning av driften, utsläppen och miljöverkningarna som tillståndsmyn-
digheterna har delegerat samt att övervaka den kontroll som anläggningen själv
utför. Då planerna för mätning och undersökning godkänns är det viktigt vilka
variabler som granskas, mätfrekvensen, de föroreningar som mäts, mätmeto-
derna samt de kvalitetskrav som ställs på mätningen. Programmet för mätning
och undersökning samt rapportering kan ändras på initiativ av antingen myn-
digheten eller verksamhetsutövaren.
Om miljötillståndet innehåller bestämmelser om utrustningen eller de övri-
ga tekniska lösningarna, t.ex. bestämmelser för att säkra utsläppsmätningarnas
kvalitet, är det tillsynsmyndigheterna som skall utföra granskningen.
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3.3.2 Tidsbestämda inspektioner
De tidsbestämda inspektionerna är den mest väsentliga delen av den systematis-
ka övervakningen.
De tidsbestämda inspektionerna syftar till
• bedömning av om de befintliga tillståndsvillkoren är tillräckliga och bedöm-
ning av ändringsbehovet
• en övergripande granskning av anläggningens miljöpåverkan och miljöris-
ker på kortare och längre sikt
• bättre information till verksamhetsutövarna och större kännedom om vad
lagstiftningen kräver, om hur känslig miljön är med tanke på föroreningar
och vilka miljöverkningar verksamheten kan ge upphov till
• kontroll av att systemen för uppföljning av anläggningens utsläpp och pro-
cesser  följer tillståndsbestämmelserna samt vid behov en detaljerad genom-
gång av mätresultaten
• kontroll av den i tillståndet angivna miljökvalitetsövervakningen och av
dess resultat
• allmän kontroll av att verksamheten följer lagstiftningen och tillståndet
• kontroll av de miljöskyddsåtgärder om vilka överenskommelse träffats.
Vid planeringen av tidtabellen för kontrollerna, inspektionsfrekvensen och re-
sursbehovet beaktas den miljöpåverkan som anläggningen eller verksamheten
har, utsläppens volym och beskaffenhet, utsläppspotentialen, anläggningens
omgivning och övriga utsläppskällor samt nivån på anläggningens miljöstyrning
och miljöskyddsplanering, så att uppmärksamheten vid kontrollen särskilt rik-
tas in på anläggningar och verksamheter där de konstaterade miljöverkningarna
och de uppskattade riskerna bedöms vara störst. Vid inriktningen av tillsyns-
verksamheten bör ytterligare beaktas de observations- och störningsrapporter
som anläggningen eller verksamheten gett in, resultaten av tidigare kontroller,
anläggningens driftjournaler eller motsvarande datafiler, uppgifterna om mil-
jökvalitetsövervakningen samt EMAS-redogörelserna.
I de tidsbestämda inspektionerna ingår ett möte för planering av tillsynen
där man gör en bedömning av de data som anläggningen lämnat in, av inspek-
tionsrapporterna och av de klagomål som anförts över anläggningen, samt inspek-
tionsbesök på anläggningen.
Om flera personer från miljöcentralen deltar i inspektionen av en anlägg-
ning, är planeringsmötet särskilt viktigt.
Vid mötet för planering av tillsynen behandlas bland annat följande åtgär-
der:
• genomgång av observations- och störningsrapporterna och av klagomålen
• granskning av resultaten av  miljökvalitetsövervakningen
• granskning av att verksamheten följer lagar och tillstånd
• genomgång av tidigare inspektionsprotokoll; av dessa framgår bland annat
anläggningens projekt för bättre uppföljning av utsläpp och processer samt
eventuella andra åtgärder för förbättrat miljöskydd.
Ett inspektionsbesök på anläggningens område börjar med ett inledande möte,
där inspektionens mål förklaras för representanterna för anläggningen och öve-
renskommelse träffas om tidtabellen.
Själva inspektionen kan omfatta
• en granskning av hur anläggningens egen kontroll av drift, utsläpp och
verkningar fungerar och hur tillförlitlig den är, eller motsvarigt av den
kontroll som anläggningen beställt, inklusive identifiering av eventuella
utvecklingsbehov och överenskommelse om behövliga åtgärder
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• en granskning av utsläpps- och avfallsmängder samt av energieffektiviteten
• eventuell provtagning och analys av proverna
• granskning av anläggningens journaler, processtyrningssystem eller mots-
variga lagrade data som ger uppgifter om utsläpp och bruk av mätappara-
turen (driftsstörningar, användning av råvaror och bränslen, kemikalier,
avfallsmängder samt deras beskaffenhet och deponerbarhet, hur avfallsde-
poneringen sköts, återställande av avstjälpningsplatsen och om miljöbelast-
ningen, bekämpningen av olägenheterna och om exceptionella situationer)
• inspektion av lokaliteter och områden
• granskning av hur utrustningen och dess underhållssystem fungerar
• bedömning av den emotsedda utvecklingen och dess verkningar bl.a. på
behovet av ett nytt tillstånd
• jämförelse av anläggningens utsläpp och miljöverkningar med andra anlägg-
ningar av samma typ eller med de utsläppsnivåer som kan nås genom an-
vändning av bästa tillgängliga teknik
• granskning av redogörelsen för miljörevisionen
• diskussion och överenskommelse om behövliga fortsatta åtgärder.
Över varje inspektion utarbetas ett protokoll som förs in i datasystemet VAHTI.
Vid inspektion av stora anläggningar ägnas särskild uppmärksamhet vid att
systemen för uppföljning av utsläppen fungerar, så att det är möjligt att på basis
av anläggningens rapportering övervaka att tillståndsgränserna följs. Sådana
förändringar i verksamheten som inträffat eller planeras bör specificeras bland
annat med tanke på eventuellt behov av ett nytt tillstånd.
Om den tidsbestämda inspektionen uppdagar sådant som står i strid med
lagstiftning, anläggningens tillstånd eller bestämmelserna om verksamheten,
skall behövliga fortsatta åtgärder vidtas. Situationen skall kontrolleras tills
verksamheten har tillrättalagts så att den följer tillståndsbestämmelserna.
3.3.3 Granskning av tidsbestämda rapporter och larmrapporter
I tillstånd som anger gränsvärden skall bestämmelserna inte bara föreskriva om
hur utsläppen följs upp utan också om tidsbestämd rapportering och larmrappor-
tering. De tidsbestämda rapporterna kan gälla en månad, flera månader, ett
halvt år eller ett år. Tillståndet kan innehålla bestämmelser om innehållet i rap-
porten och om att verksamhetsutövaren skall sända in rapporterna elektroniskt
via tjänsten TYVI. Övervakaren får från TYVI information om att en rapport
kommit in. Det kan finnas t.ex. sektoröverakare för en anläggning (för utsläpp
till luft och till vatten eller för avfall), som var och en får en anmälan som gäller
hans eller hennes sektor. Rapporterna skall behandlas utan dröjsmål men åtmins-
tone inom den tid som anges under punkt 4.1.
Om en tidsbestämd rapport är ofullständig, eller om övervakaren inte på
basis av rapporten eller en ytterligare utredning kan försäkra sig om att anlägg-
ningens verksamhet följer bestämmelserna i miljötillståndet, skall en inspektion
förrättas i anläggningen (se punkt 3.2.4).
Om inspektionen avslöjar sådant som strider mot bestämmelserna i lagstift-
ningen, anläggningens tillstånd eller bestämmelserna om verksamheten, vidtas
behövliga fortsatta åtgärder. Situationen skall kontrolleras tills verksamheten
har tillrättalagts så att den följer tillståndsbestämmelserna.
3.3.4 Övrig inspektionsverksamhet
Miljötillstånden innehåller bestämmelser om att störningar som har väsentliga
verkningar på utsläppen och överskridande av gränsvärdena skall rapporteras.
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Rapporteringen kan göras per e-post, med fax eller per telefon. Tjänsten VAHTI-
TYVI kommer att byggas ut så, att övervakaren informeras om verksamhetsu-
tövarens larmrapporter utan det nuvarande dröjsmålet på ett dygn, och därefter
kan också denna tjänst användas för larmrapportering.
I sådana fall där den lagstiftning eller de tillståndsbestämmelser som gäller
verksamheten inte har följts skall övervakningsmyndigheten
• säkerställa att orsakerna till händelserna utreds
• sörja för att verksamhetsutövaren och eventuellt myndigheterna vidtar be-
hövliga åtgärder för att utreda, bekämpa, lindra och tillrättalägga miljö-
verkningarna
• säkerställa att behövliga åtgärder vidtas så att motsvarande situationer
framdeles kan undvikas
• initiera åtgärderna och utfärda behövliga föreskrifter för att korrigera en
rättsvidrig situation
• informera de andra myndigheter till vars skyldigheter det hör att ta hand
om situationen (t.ex. göra en anmälan till polisen för undersökning)
• säkerställa att andra behövliga åtgärder vidtas.
När det gäller en anmälan från allmänheten skall övervakningsmyndigheten
utreda
• om det är fråga om ett exceptionellt utsläpp till luft eller vatten eller något
som gäller avfallshanteringen
• vilken anläggning anmälan gäller, om det är fråga om utsläpp eller avfall-
shantering eller ett område som förorenats i samband med miljöförstöring,
samt om någon bestämd funktion kan kopplas till miljöförstöringen, dessu-
tom observationstiden
• vem som gjort anmälan och hans kontaktuppgifter
• om andra myndigheter har informerats om saken.
Sådant som gäller överskridande av gränsvärden och störningar samt tidpunk-
ten för anmälan förs in i datasystemet VAHTI.
Tillsynsmyndigheten skall utvärdera situationen och enligt behov kontakta
ifrågavarande anläggning eller, i fråga om miljöförstöring, tänkbara anläggnin-
gar, göra ett inspektionsbesök eller vidta de åtgärder som beskrivs under punkt
2.1.3. Ett inspektionsbesök behöver inte anmälas på förhand till verksamhetsu-
tövaren, om detta kan tänkas äventyra syftet med inspektionen. Också i sådana
fall skall de observationer som görs under besöket meddelas till verksamhetsu-
tövaren efter besöket.
Senast då saken avgjorts skall den som gjort anmälningen informeras om
myndigheternas åtgärder och deras verkningar, och anteckning skall göras i
datasystemet VAHTI om att saken har behandlats.
3.3.5 Olyckshändelser, exceptionella situationer och miljöolyckor
Miljötillståndet skall innehålla bestämmelser om att verksamhetsutövaren skall
anmäla olyckshändelser, exceptionella situationer och miljöskador i sådana fall
som kan antas ha mer djupgående betydelse, såsom verkningar på arbetstagar-
nas eller de i närheten av anläggningen bosattas hälsa, eller som kan leda till att
miljöns tillstånd försämras. I sådana fall får anmälan inte uppskjutas tills man ser
om de i tillståndet angivna gränsvärdena har överskridits.
Flera olika myndigheter kan delta i bedömningen och eftervården i sam-
band med olyckshändelser och exceptionella situationer.
Då tillsynsmyndigheten tar emot en anmälan om en olyckshändelse, en
exceptionell situation eller en miljöolycka, eller om någon med anledning av
anmälan kontaktar anläggningen, skall bland annat följande klarläggas:
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- den eller de händelser som lett till olyckan, den exceptionella situationen
eller miljöskadan, i stora drag
- mängden och beskaffenheten av de utsläpp som olyckan eller den exceptio-
nella situationen har orsakat
- observerade verkningar av utsläppen
- en bedömning av den geografiska spridningen av verkningarna av utsläp-
pen eller av hur omfattande miljöskadan kan bli
- vilka andra myndigheter som har informerats om saken.
Enligt 29 § i miljöskyddsförordningen skall en inspektion förrättas på ort och
ställe vid olyckshändelser och i exceptionella situationer (62 och 76 § i miljös-
kyddslagen). Vid inspektionen skall utredas det händelseförlopp som orsakat
miljöverkningarna och bedömas vilken omfattning miljöverkningarna har eller,
om detta inte är möjligt, göras en bedömning av vilket slags utredningar som
behövs för att klarlägga omfattningen av miljöverkningarna. Ett protokoll över
inspektionen skall föras in i datasystemet VAHTI. Om de händelser som lett till
uppkomsten av miljöverkningarna är förbundna med att gränsvärdena i miljö-
tillståndsbestämmelserna överskrids, bör åtgärderna leda till att den lagstridiga
situationen tillrättaläggs. Om det inte har förekommit brott mot tillståndsbes-
tämmelserna, och om den gärning som lett till miljöverkningarna inte är avsiktlig
eller grov, behöver förvaltningstvång inte tillgripas, men i samband med den
tidsbestämda inspektionen skall bedömas huruvida tillståndsbestämmelserna
är tillräckligt strikta.
3.4 Inspektionsprotokoll
Över inspektionerna och rådplägningarna utarbetas inspektionsprotokoll för
datasystemet VAHTI. Alla punkter i den del av VAHTI som gäller inspektions-
protokoll skall vederbörligen fyllas i.
I den beskrivande delen av inspektionsprotokollet redogörs för inspektio-
nen i tillräcklig detalj, likaså för de synpunkter som verksamhetsutövaren har
lagt fram och de åtgärder om vilka överenskommelse träffats för att främja
skyddet av miljön. Om tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarens åsik-
ter avviker från varandra, skall detta klart skrivas ut. Särskilt om inspektions-
protokollet innehåller meningsskiljaktigheter som är viktiga med tanke på mil-
jöskyddet bör verksamhetsutövaren höras om handlingen. Inspektionsproto-
kollet sänds för kännedom till verksamhetsutövaren och till andra som deltagit
i inspektionen.
Om inspektionsprotokollet innehåller förslag om förbättring av verksamhe-
tens miljöskydd, kan det vara ändamålsenligt att sända det till verksamhetsutö-
varen för underskrift.
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4.1 Den regionala miljöcentralens tillsynsrapport
Den årliga tillsynsrapporten presenterar måluppfyllelsen enligt tillsynsplanen
samt ledningens bedömning av tillsynen. För bedömningen av tillsyn och rap-
portering skall den regionala miljöcentralen använda materialet i datasystemet
VAHTI. Det är ledningen för miljöcentralen som bedömer hur målen nåtts och
vilka resurser som använts för tillsynen. Ledningens bedömning skall föras  in
i tjänsten www.ymparisto.fi (www.miljo.fi) före utgången av mars månad året
efter det år som bedömningen av tillsynen gäller.
I tillsynsrapportens beskrivande del skall bland annat följande tas upp:
anläggningarnas rapportering, medborgarnas klagomål, handläggningstiderna
samt de åtgärder som handläggningen lett till, inspektionsbesöken och de åtgär-
der som de föranlett.
Situationen i hela landet och en förklaring till varför inspektioner gjorts inom
olika sektorer och vad de lett till kommer också fram via tjänsten
www.ymparisto.fi (www.miljo.fi).
Ledningens bedömning kan exempelvis lägga fram hur lämpliga de uppställ-
da målen varit med beaktande av miljöskyddssituationen i området samt de
resurser som anvisats för tillsynen, vidare om målen i tillsynsplanen borde ses
över samt hur mycket resurser den regionala miljöcentralen framgent kan anslå
för ändamålet.
Ledningens bedömning kan dessutom innehålla
• en bedömning av om rådgivningen, utbildningen och informationen varit
tillräckliga och en bedömning av utvecklingsbehoven
• en bedömning av hur samarbetet med andra kontaktgrupper lyckats och en
bedömning av utvecklingsbehoven.
4.2 Myndigheternas årsrapport till anläggningarna
För de tillståndspliktiga verk som skall inspekteras årligen utarbetas en rapport
om sådant som hör till tillsynen över verken.
I årsrapporten införs bland annat
• myndigheternas tillsynsåtgärder
• anläggningens rapportering och hur tidsfristerna för rapporteringen följts
• klagomål till myndigheterna över anläggningens verksamhet
• de kontrollprogram som skall följas
• såvitt möjligt anläggningens utsläpp jämfört med utsläppen från andra mots-
varande anläggningar.
4 Rapportering
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Rådplägningarna mellan de personer som vid de regionala miljöcentralerna svarar
för tillsynen kan ta upp genomförandet av tillsynsanvisningarna och frågor i
anslutning till användningen av övervakningsdelen i datasystemet VAHTI.
I resultatdiskussionerna mellan miljöministeriet och de regionala miljöcent-
ralerna kan man dra nytta av informationen i övervakningsdelen i datasystemet
VAHTI då målen för övervakningen av efterlevnaden av miljötillstånden ställs
upp och då tillsyn utövas.
                                              PEKKA JALKANEN
Överdirektör                            Pekka Jalkanen
                                                MARKKU HIETAMÄKI
Miljörådet                                Markku Hietamäki
DISTRIBUTION              De regionala miljöcentralerna
FÖR KÄNNEDOM          Miljöstillståndsverken
                                  Finlands miljöcentral
                                         Kommunerna
5Resultatdiskussioner ochsamarbetet mellan de regionalamiljöcentralerna
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Förkortningar
Datasystemet VAHTI                - det datasystem för miljövårdsinformation som
                                              avses i 27 § i miljöskyddslagen och täcker punk-
                                                terna 1 –  3 i 1 mom. i miljöskyddsförordningen
BAT                                         - bästa tillgängliga (användbara) teknik
EMAS                                      - gemenskapens miljöstyrnings-
                                               och miljörevisionsordning
Tjänsten TYVI                         - elektronisk anmälan av uppgifter
                                         till myndigheterna
Tjänsten VAHTI-TYVI             - miljöministeriets nättjänst TYVI,
                       som i elektronisk form sammanställer infor-
                                           mation från företagen. Tjänsten upprätthålls av
                                          ELMA Abp under adressen tyvi.elma.fi.
www.ymparisto.fi (www.miljo.fi)   - miljöförvaltningens portal till miljöinfor-
                                          mation. Den svenska delen uppvisar en viss
                                          eftersläpning.
Bilaga 1
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Definitioner
Tillsynsplanen är den regionala miljöcentralens plan för hur tillsynen skall ord-
nas. Tillsynsplanen presenterar särdragen hos ifrågavarande miljöcentral, de
resurser som står till buds för tillsynen (www.ymparisto.fi (www.miljo.fi)) och
målen för tillsynen (verbal presentation på www.ymparisto.fi (www.miljo.fi))
samt övervakningsdelen i datasystemet VAHTI, som anger anläggningens över-
vakningsklass, vem som svarar för övervakningen och maximitiderna för hand-
läggning av rapporterna. Tillsynsplanen gäller samtliga tillstånds- och anmäl-
ningsskyldiga anläggningar enligt miljöskyddslagen.
Tidsbestämd inspektion avser en planmässig inspektion med bestämda inter-
valler som gäller en tillstånds- eller anmälningsskyldig anläggning eller verk-
samhet. Vid den tidsbestämda inspektionen bedöms bland annat om tillståndsbes-
tämmelserna är tillräckliga, förklaras lagstiftningen och ändringar i den för
verksamhetsutövaren och inspekteras hur anläggningens egen kontroll av pro-
cesser och utsläpp samt rapporteringen fungerar. För de tidsbestämda inspek-
tionerna skall övervakarna gå igenom och bedöma verksamhetsutövarens rap-
porter, inspektionsprotokollen för anläggningen samt de klagomål över anlägg-
ningen som kommit in.
Övriga inspektioner avser sådana inspektionsbesök som inte planerats på
förhand. De kan gälla samtliga tillstånds- och anmälningsskyldiga anläggningar
och verksamheter som övervakas. Inspektionsbesök görs
• vid olyckshändelser, miljöskador, faro- och andra situationer där kraven i
miljölagstiftningen inte har tillgodosetts
• för att utreda besvär och klagomål
• i samband med att tillstånd beviljas eller förnyas.
Tillsynsmyndigheten skall i allmänhet i förväg informera de berörda och kom-
munens miljövårdsmyndighet om när inspektionen inleds, utom om man kan
anta att de berörda kan försvåra inspektionen eller göra det besvärligare att få
en faktisk uppfattning om det som inspektionen gäller.Men då ett inspektions-
besök görs för att konstatera utgångsläget med tanke på den fortsatta behand-
lingen är det däremot inte fråga om en inspektion enligt förvaltningslagen, och
den som driver anläggningen eller verksamheten behöver inte heller ges möj-
lighet att bli hörd före besöket. I sådana fall skall verksamhetsutövaren dock i
efterhand informeras om de observationer som gjorts under inspektionsbesö-
ket.
Den regionala miljöcentralens årliga rapport är en årlig utredning som
visar hur de i tillsynsprogrammet angivna tillsynsåtgärderna har vidtagits (över-
vakningsdelen i datasystemet VAHTI) samt ledningens bedömning av hur över-
vakningen genomförts (www.ymparisto.fi (www.miljo.fi)).
Årsrapporten till anläggningen är en skriftlig eller elektronisk kommentar
till verksamhetsutövaren om anläggningens verksamhet.
Inspektionsprotokollet är en handling som förs in i datasystemet VAHTI
efter inspektionen och som anger anledningen eller anledningarna till inspektio-
nen, beskriver inspektionsförloppet och vad som kommit fram samt de åtgärder
som inspektionen föranleder.
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De allmänna anvisningarna syftar till att säkra att tillsynen över lagens efterlevnad är effektiv och sker
på ett enhetligt sätt samt till att stödja tillsynsmyndigheternas praktiska arbete och uppläggningen av
tillsynsplaner. Genom dessa anvisningar vill miljöministeriet lyfta fram betydelsen av god och effektiv
övervakning samt behovet av en planmässig organisation av verksamheten. De allmänna anvisningarna
är avsedda i första hand att användas av de regionala miljöcentralerna, men kommunerna kan i
tillämpliga delar använda dessa anvisningar, då de organiserar sin egen tillsynsverksamhet.
Med tillsyn avses i dessa anvisningar de åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtar för att övervaka att
tillståndsbestämmelserna efterlevs. Anvisningarna behandlar tillsynsmyndigheternas uppgiftsbeskriv-
ning som en helhet, med beaktande såväl av åtgärderna för att skapa förutsättningar för tillsynen samt
tillsynsmyndigheternas åtgärder för att övervaka efterlevnaden av tillståndsbestämmelserna. Anvis-
ningarna tar inte upp användningen av förvaltningstvång.
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(Guidance on compliance monitoring of environmental permits)
This guidance document is aimed at facilitating effective and uniform compliance monitoring of envi-
ronmental permits, supporting the work of environmental authorities and providing guidelines for the
drafting of compliance monitoring plans. The Ministry of the Environment believes that the guidance
document emphasizes the importance of good and effective compliance monitoring and the need to plan
such monitoring properly. The guidance document is intended primarily for regional environment
centres, but municipalities will also find it useful when organizing the compliance monitoring of envi-
ronmental permits.
Compliance monitoring encompasses all actions taken by inspectors to ensure that installations are in
compliance with their permit conditions. In the guidance document, the work of inspectors is discussed
as a whole. This work covers both actions needed to establish the prerequisites for compliance moni-
toring and measures needed to ensure that installations meet their permit conditions. The guidance
document does not, however, cover the use of administrative coercive measures.
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